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ABSTRACT
Aceh Besar adalah salah satu kabupaten diprovinsi Aceh, merupakan sebagai sentra produksi padi. Namun daerah penggiran yang
berbatasan langsung Banda Aceh mengakibatkan terjadi konversi lahan sawah penggunaan lain mengakibatkan perubahan luas
lahan sawah di Kabupaten Aceh Besar.Penelitian ini bertujuan (1) Mengindentifikasi luas lahan sawah pada tahun 2009 dan tahun
2014 di Kabupaten Aceh Besar secara spasial, (2) Menganalisis kebutuhan luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Besar untuk
memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh hingga tahun 2034. Penelitian ini dilakukan
dari bulan Januari sampai bulan Maret 2017 di Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder
diperoleh dari instansi terkait baik berupa data spasial dan data non spasial, Pengolahan data luas lahan sawah dilakukan secara
analisis spasial yang selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan luas berdasarkan asumsi iklim tidak berubah atau sama,
teknologi yang digunakan dari sama, produktivitas sebesar 6,87 ton/ha/Thn berdasarkan data produktivitas Dinas Pertanian Aceh
Besar tahun 2014, IP untuk tahun sebesar 1,33 berdasarkan data IP Dinas Pertanian Aceh Besar tahun 2014. Hasil penelitian ini
diperoleh luas lahan sawah tahun 2009 sebesar 19.234,05 hektar dan tahun 2014 sebesar 19.055,79 hektar ini menunjukan
perubahan luas lahan sawah sebesar 178,28 ha dan laju alih fungsi V
